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Sal Joseph, festa de
GARARRTEECLÓ
Desde fa alguns anys, los es-
criptors valencians se esforcen
en buscar l' oritge de una cos-
tum tan arraigada y netament
valenciana qual es la de les fa-
lles de Sen Jusepbh, y la curio-
sitat d' aquells es tant major
ara que esta festa, d' un caràc-
ter popular tal volta la mésgran de totes cuantesse fan en
Valencia, adquirix una gran
preponderancia artística.
Poetes y prosistes de la te-
rra descriuen en gran fidelitat
el seu caràcter y atractius, y
els insvestigadors aporten els
seus estudis fins els desijos de
concretar la fetja de la inicia-
ció de la costum.
Y diuen uns:
—dEs la costum deles falles
de Valencia una de les tantes
dels atres pobles aon les ense-
nen la vespra del san Patró,
ya en honor al sant varó escu-
Tit per el poble o també per a
allumenarse y als seus res-
plandors organizar el ball comencara se organicen en els po-
bles aon no ha arribat encara
la llum eléctricaP
O com atres pensen:
4 —iTé el seu oritge en la cir- L
cunstancia que menciona el
Marqués de Cruilles, definir
eixe día el treball nocturn en
els tallers y cremar els fusters
lés vorumballes y Í' estanyP
Si fon este últim el seu orit-
ée no tardaría molt en adqui-
tir el caràcter humorístic que
ara té, en més raócuantla fes-
ta es declarà de precepte y no
se podía treballar en el ofici.Tal volta entonces, cuantse-
vol valencià d' eixos que no
saben estar inactius e inventenen qué entretindres no se con-
sideraría satisfet en la sola di-
versió de tirar soltes a la falla
les vorumballes, y embutintlesen una chaqueta y uns panta-
lons vells feujun ninot y li pe-
8é foch entré carcallaes dels
concurrents.
Y este fon el primer pas per
a la falla artística.
dFon sempre obligadala fes-
ta de San Jusephi
Vejam cuant comensa.
Archivo de la ciudad, 26 de
Noviembre de 1605.—Manual
de Consells.
eDicto die. Propositió en lo
insigne Concell Gral. de la
Ciutat de Valencia.
mPropositió en lo dit concell
Yy Quanta noticia dels Sefiors
Jurats a per vengut que lo
 
M. Gonzàlez Martí
ilustrísim sefiotr don Joan de
Ribera patriarca de Antio-
chía arquebisbe de val" a ob-
tes de la santedat un rrescrip-
te éracias y concesió apposto-
lica de que sempre y cuant per
part de la pfit. ciutat se dema-
nara y supplicara d' la festa
del glorios St Joseph sia de
guardar de la manera y com
los dumeges y altres festes so-
lemnes la dita festa se guarde
y Observe y per cuant tambe
En honor y obsequi de tan
éran sant espos dela sacratisi-
ma verge maria y pare adop-
tiu de nte Sefior redemptoz Je-
sucrist se deu fer no sols la di-
ta suplicasió sino moltes ma-
precepte en ValenciaI
jors per reberentia de tant
glorios sant. Pet ço sens pro-
posa pera quens placia dellibe-
rar que en nom de la prnt ciu-
tat y de aquest Insigne consell
se puxa fer la dita suplicaçio
en lo modo y forma que pare-
xerú conuenir als Sr. Jurats.
E, lo dit insigne concell general
hoyda y entera la dita propo-
citió en ueritat y concordia
preueheix y dellivera y ordenade que sempre y cuant per
part de la pnt ciutat se dema-
imara y suplicara que la festa
del glorios St Joseph sía de
guardar de la manera y com
los dumenches y altres festes
solemnes la dita festa se guar-
de y observe y d'en nom de
dita ciutat y aquest Ínsigne
Concell se puxa fer la dita
Supplicacio en lo modu y for-ma d' xarexera convenir als
Sefiors Jurats.
Ya em vist cóm els jurats d'
entonces, els mateixos que
mampreníen obres tan impor-
tants y cuantioses com les dels
murs y valls, qu' els d' ara dei-
xen indiferents que se derro-
quen, també deixen a efecte
prepons com este de demanar
a S. S. el Papa que declarara
de precepte la festa de Sen Ju-
sepÀ.
M. GONZALEZ MARTÍ
President de Lo RatPenat
 llPan y Pastas Gluten
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 . Una rahó que no te volta de fulla
menen Per LLUIS DE VAL num
 
 
 
—Vine así eamico,... No tingues por que yo no soc com eixos que t' han acorralat al vóretgicotet i epogueta cosas... Bueno, escolta: iper qué t' han portat asíb.,, iDlores) iBona senyall...Encara no eres mal del tot...Pero, vine, vine, arrímat a mí i estarés més calentet... Vacha,dismeu: dper qué t' han tancat en esta gavial :Calles... Bueno: allà iú... dQue es la primeravegà que vens... O te porten así... Ya me hu pensí, ya... De fíjo qu: encara no has cumplit elsOnse anys... dTretsel Dues no els representes... Vacha, pronte encomenses la carrera... Dero potser qu: et paselo que a mí: qu:estic en este colegi per a dependre qué cosa es aixó que diuenjusticia. iBona esté la justicia en mans dels homens... £Vols convénsets Pues escolta:Tots, así en la presó, saben el meu crimen. Yo estic así per ser agúelo: pero no agúelo pertindre sixanta i cinc anys, sino per tindre un netet, un éngel, que pareix germé d' eixos que téla nostra verge en torn d' ella, amb risos d' ot que pareixen feís de raiys de sol. jY té els ulls
 
 
 
negresl iMira tú que roj i
amb los ulls negres com a
moresl... Dues està molt bo-
nico, isapsè Creume: no es
seguera de egúelo.
 
Vorés: fa cosa d' uns me-
sos, la nit del día de Sen
Joseph, anaba yo amb lo
meu net en brasos per eixos
carrers de Deu, camí de la
plasa del Collao, ahon díen
Que babía ecaiguto el prí-
mer premí de les falles,
cuant al pesar per davant
de una bunyolería al meunano lí dona en els nasosla uloreta del oli dels bun- Íyols i en los ulls la gloria d'
un escaparate de sucreríaple de coses dolses i boni-ques... Me tiró del bigot
com si en ell tinguera yo elfreno i senyalant als bun-yols replens i als dolsos, di-
 
I yo no tenía ni un chavoiTers mesos sense faenal...Intentí seguir avant: pero elnano tiró del meu bigotcom si fora d' una anella deporta, cridant entre plors:eiUn dols... un dolstsBPlorar el meu netl dTúsaps lo quies aixó per a unagúelol ENoi Pues imaginatalgo aixina com si te clava-ren un gavinet en la panxai ie regiraren amb ell lesentranyes. Algo aixina es eldolor del agúelo al ouir plo-rat alseu nMe parí davant del vi-trall de la suerería: dubtíun moment. Pero a la fíprenguí una determinacióheroica, la única que podíapendre: me figuí desidit en
 
. la botiga i gorra en ma de-maní a ú dels dependents,amb veu baixeta i avergon-
   Sué com si manara: eBulle .gquíclcolie perio titrallcil escaparates,VÍt, sua dols per l'amor deun dols, agúelo...o iBuenol Deu-... Ya veus... jper lamor de Deu... Ya veus... iper l'amor de Deu i avergonyitljUn dols, un bunyolet, lo gue yol- - guera, per caritatl... gr ETiClar que no m'el donarenlFiu el eprimoo,el cridi, com diuen hars els sinyorets. El de-pendent, al vorer la meua insistensia i la del nano en demanariplorar, ixqué del mostraor im' empenté cap al carrer. Les senyores i els caballers que había enla botiga s' apartaren almeu pas com si yo els repugnara, mentres els seus giquets, aquells futurs explotaors del meunet, engolíen rellepantse com a gats... cUn dolset... un dolset, agúelor, pregaba el meu angeletI ciFora de asil lForal iQuín desvergonyimentixylladraben el dependent, el amo i algúns pa-roquians... Sí: ixquí al carrer... La rabia me aufegaba... (No valíen un dols la mehua bumil-dati les llàgrimes del meu netetè Dues... pichor per a ells. Qui res té, res pot pedre, Ya en laasera, fiquí el colse per lo vitrall del escaparate, fiquí la sarpa, agarrantlo primer en que en-tropesaren els meus dits. Li hu vaig donar al meu menut, que se hu portó a la boca ansiós,untanse naset i galtetes, plenes de llúgrimes, d'alló blanc, rici dols... iEal iYa estaba fetl Elmeunano menjaba dolsos de Sen Joseph..... Bueno: mira tú este.iÀ bon' hora anaba a quedaralló d' aquell modol Àixina com aixina era posible escapar per patges i emamporroso que liamollí al dependent, un bestial com una torre, que sense respecte als meus anys me va agarrarperlo coll, dientme lladre... Encara deu de ferli mal la paté queli tirí... Resumint: que, com tehe dit, me dugueren así,i así estaré fins al estiu. Menys mal qu' entonses els díes son més llarcsi no faltaré faena..... Conque, anem a vore: dno me dirés hara per qué t' han portat a esteccole-8ioP..... Hola, holal iRedelll iLlarc d' así, granujal Yo creguí qu' eres un desgrasiat ieres unpillol iRobar pastisosd' un forn per a calmarel teu desitj i no la teua fami iPillol..... dEh, cóms' enténdQue feres en realitat lo mateix que yoè iBona eixida,reco... co...I IPillott iDesvergo-nyitl ITú varesrobar, yo nol... Es dir... YO... YO... IGranujillal iPilletl LAcés tú eres agúelor  
VO:
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STES NO PLANTEN LA FALLAç FER
L'acsió en una plaseta de les partides del Carme, en lanit de la planté. Els falleros
Micalet 4El Salats
—4Un mantón m' he comprao
con algún dinero que tenía ahorrao...r
—Ché, tper qué no cambies de tocatetal
—Lo qu' ham de fer es treballar, qu' el temps s'en
pasa volant y la falla la tenim sinse plantar,
—Vinga, porteu eixos cabiróns.—EY el paquet de les tachest
—iAspay en els bastidorsl
—Ya que vestir pronte els ninòts.
—Mireu quí s' acòsta.
—iVacha pintal
—iCalleu qu: es el flamenco del barriol
—iCaballers, salut y pòca vergofial—Amic, lo de salut supònc qu' heu diré per nosatros
y lo atre per vosté.
—Lo de pòca vergofia heu dic per la Comisió de la
falla de la que vosté es president, encara que li quedamolt pòc de ser-ho.
—Si es que vosté ve a llevarme la Presidènsia.
—Lo que vinc es a evitar que planten la falla tituló
eMacarróns a la italianar, en la que pensen ridiculisar
a mí y a la cupletista que viu en el 14.
—iHòme amaguesl
—A qui vaig a amagar es a vosté si no achanta
la moí. A
—Vacha a dormir y demé ya parlarem aspay.
—iYo a dormirt iJa, jal D'así no m'envaig hasta
que no fasa a tròsos els bastidors, els ninòts y a qui se
pòse per davant de Micalet cel Salat.—iUy, que pòrl
—IChé, que valentl
—Se veu que no me coneixen, perque si me conegue-
ren... Si per cada ú qu' he portat al hospital tinguera
no més un ecupro-niquels, sería més ric qu: el Pasiego.—lEs vosté de la Crus Rojar
—iYo, lo que soc es una fiera pegant fitoraesl
—iHòmedeixes de bravates, si no l'enviarem a...
—lAhóni
—A tirar pedretes al riu, ya que nosatros anem a se-
guir colocantels bastidors y els ninòts...
—Hedit que vostés no planten la falla, y el que siga
guapo que tòque un cabiró.—Yo, que més que guapo soc el edValentinor del ba-
Trio, tòque els cabiróns y ademés la seua cara, aixina...
iiChésiiit -—iChiquillos, quina galtél
—S'ha atrevit vostéa pegarme perque li guarden la
espala, y ademés perque m' he deixat la ferramenta en
casa. Dero m'en vaió a per ella y torne pa tréureli el
feche y la lleteròla y mencharmels en tomata.
—IÉste tornaré la espalal É—iCanteuli el Adiós Milal
—Lo qu' hem defer es acabar de plantarla falla, qu"encara la tenim en bachoqueta y...
4eUÚn mantón m' he comprao
4
—
con algún dinero que tenía ahorrao...rÀntonio LANZUELA ALVARO.Ciutat, 20-1-80.
Personaches. . .
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  7 J. MaJUAN GARCIA
Busqueu un home artesà,
pintor, mafió, sabater,
talliste, escultor, fuster...
Igual es, sent valensió.
Poseulí de nom Miquel,
Chusep, Pere, Roc o Toní,
pero que siga un dimoni
y tinga en la boca mél.
Queli agradeel traballar
y qu: a res chire l' esquena,
dels que volen fer faenay res els fa tremolar.
Feulo enseguida vehí
y com a digne present
el nomeneu "President"y estlograt vostre fí.
Doneulí marcha al motor
de sa vida valensiana
y voreu en quitia gana
fa de "fallero machorí.
Pucharó a les escaletes,
patirà sí es que no calla
y lograrà pa la. "falla"
un bon molló de pesetes.
Faró parls de lotería,
vos contratarà la banda,
y estarà donantvos llanda
a totes hores deldía.
Traurú quí escriga el "lli-bret/,
sinse cobtarniunmalchavo,
y tindreu que dirlí: iBravol
al vore tot lo que ha fet.
Ell tratarà en el pintor,
la llisensia, el de la llum,
y si algú fa la del fum
que's suiside es millor...Achustaróel coheter,buscarà el carro d' arena,
y cuantli falie faena
buscarà encara qué fer.
Saludaró als del Churat,repartiré banderetes,
Y apartarà unes pesetes.
p' anar de raucha al Vedat.
Pegarófoc a la "fallaéla votarà si es presís
Y se sentirà felís
animanta la chicalla. -
Este es el tipo espesial
per a ser un bon fallero,el únic que no té pero,
el únic que n' ho fa mal.El que, pase lo que pase,
alsa falla en lo carrer,
el únic que no pot ser
que s'equivoqueo fracase,
Busqueulo ben valensió,doneuli el mando enseguida
y tindreu festa lluída
Y goig en la barrió.
y
FALLERO
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- El Cobraor de la falla V
Si algún tipo valenció hia
digne de que lí donen ala me-
dalla del trabajo, es el cobraor
dela falla.
 
Se nesesita tindre la volun-
tat de ferro y les cames de ura-
lita per a ser cobraor de una
falla. .
Aixina a primera Ei pa-
reix qu el cérrec no tinga
cbens de importansia: pero, si,Elies
Ell es el factor prinsipal de
la festa de les falles, pues sa-
but es que sinsepastora no hia
falla y sinse cobraor ningúapoginaría la pastora. lEncara
puchant a cobrar costa Deu y
achudal...
El cobraor de la falla es el
eje de la noria que compón la
Chunta fallera. Cuant se no-
mena una Chunta defalla, en
lo que primer se pensa es en el
cérrec de cobraor. Y no cre-
guen vostés que aixó de adqui-
rir un cobraor de falla es cosa
sensillísima, perque no es que
hia que buscar simplement al
raor sino que hia que triar
home de serietat reconegu-da pa que no se puga fugar en
ala dacsar, un home que sapiatraure en grasia y coba fína
les aguiletes als abonats, que
tinga més pasensia que Job y,
sobre tot, que no patixca deasma, perque, vamos, vostés no
saben lo qu es—ni yo tam-
poc—tindre que cobrar per a
la falla de ú d' eixos carrers en
cases de les que ara mos
fan de sinc pisos, o siga un
promedi de 90 escalóns per
cada casa.I90 escalóns per casa, que no
més a 40 cases que tinga el ca-
rrer, son la friolera de 3.600
escalóns de puchaeta y 9.600
de baixaetalli7.200 escalónsil Un ho-
rrogll
Y si cobrara detots els pisosmanco mal, pero a lo millor,
después de tanta llonganisa d'
escalóns, arreplega sis quinsets.
Ell es el que veu, mira y ca-
lla les acòses misterioseso dels
pisos: ell es el que veu a les
chavales com ixen a donarlí el
chavo casi calentetes delllit, ell
es el qui en tal d' mbutirli nu-
merets de la rifa a la vehina
del segón li diu aguapar y abo-
nicap encara que tinga la cara
de musòl. Ell es el que ven les
entraetes per a les funsionetes
 
a benefisi de la falla: ell es el
que camecha, el que corre, el
que dansa y el que balla. Y ell
es també el que més emorapior
beu cuant hié chala fallera.
Indudablement qu' el cobraor
de falla es ú dels tipos més
castisos y valensiéns que tenim..
Yo ignore els mèrits que hié
que fer per a que li donen a ú
la amedalla del trabajor, pero
 
si el puchar a cobrar 52 du-
menches y tirarse al coleto
874.000 y pico d' escalóns en
un afi no es digne de recompene8a, entonses que vacha a co-
brar... Tita la Carabasera.
Paco BARCHINO.
s
POSTA DE FOC
io Com uni antorcha inmensa
i en la nif bruixa, esplendent
i a la flama del fóc que trensa
raros dibuixos p' el vent
sutt la pósta que, grandiosa,
i pinta el sél de tóig, brufiint,
é al nocturne, esplendorosa
cuant la falla esté fínint
o sota la séndra s' amaga,
com foc de valencianía
qui al nóstre pít afalaga
i en silénsi día a día.
Pósta infinida de fóc
sempte tens al pít un llóc.
Josép Gallego Vicente. 
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 MAÀTI. — Arrancats
del llit per els trons de
la desperté i les dianes bullangueres, els tres
amics, partint del cafetí de la plaseta, s' en
van a voreles falles.
La Primavera, que també ha matinetjat,
se presenta mudada amb ses millors gales.
En el cèl, de un blau intens, africé, no es
veu ni el més gicotet núbol. El airet, una bri-
seta de llevant, acatonaora i perfumé, convi-
da a omplírse els pulmons aspirant amb fòr-
ça, i possa en llavis de ú d' ells el primer
comentari: ciChe, qué díals.
Els carrers, policromats per les banderetes
i garlandes, son com retalls de sòl, un sòl fòrt,
d' òr blanc, i sombres blaves í netes que do-
nen una érata sensació de frescor. El sòl
arranca milers de chispes al metal dels instru-
ments de les bandes de música que continuen
llançant al aire les notes vibrants de les dia-nes.
La ciutat comensa a omplirse de vida. Ací
i allà van apareixent grupets amb el indispen-
sable BUNOL en la mé: vòlen vore les falles
avans que les visite el jurat.
La proximitat d' estes se dona a conéixer,
ademés de les banderetes, per una major
afluència de gent. En algunes, els falleros me-
diren mal el temps, i estén afaenats encara
donantli fi a la planté. A lo llarc d'un carrer
una còlla deciclistes, en rastre com les botifa-
Tres, pasen rúpits amb un estrèpit de bocinesi timbres.
Conforme avança el matí, els carrers van
fentse estrets per a la gent, coches, autos i tota
clase de vebículs. i
El sòl apreta més de lo regular i dels
fronts dels tres amics brolla la suor.—Che, èno vos pareixè
Y d'acòrt els tres se fiquen en el primer.
cafetí que tròben i acollits a sa frescor suau i
érata, consumixen sendes tases de chocolate i
mitja lliureta de Bunyol per barba, arremu-
llats amb unes copetes de cazalla.
A través de la pòrta, emboiré per el fum
del òli, penetra el remor de la gent, les boci-
naes dels autosi els crits dels giguets que pre-
gonen eiCinch céntimsvalel llibretls.
VESPRA.—Decididament, la ciutat s' ha
tornat gicoteta per a la gent que conté. Tota
la dels pòbles de la contorns ha afluit cap ací
i els trens i barcos han aportat un enorme
contingent de forasters.
Perels carrers, la multitut avança en onaes
que, al tropesar en una falla, se detenen i ei-,
xamplen, desfentse a pòc per els carrerons cir-
Dasias FoelPan yGluten
cundants. Els autosi co-
ches avancen penosa-ment entre la multitat com barquetes lluy-tant amb la resaca.
Els musics intepten ferse ouir: es la pesarque tant els costà de dependre allé en la caca-demíar, mes el marechòli el soroll malogrenel seu desitj. Al públic arriba la música a re-talls, a tròsos, i les bocinaes, els claxons i elscrits dels cocheros la convertixen en un ejazz-bando, .
L' atmósiera s' ha anat emboirant del
fum de les bunyoleríes i la polseta que arras-tren els pèus. La policromía del matí, clara,
brillant i neta s' ha fus en una gama de gritsos. Les sombres blaves se tornen violeta. Arael cèl es amatista, amb uns nubolets llunyans,
de nacre i púrpura...
NIT.—En la plaseta s' aglomera la gent.
Els falleros han tirat el resto i un grapat de
focos la iluminen espléndidament.
En el cafetí, les simpàtiques bunyoleres
ataviaes de llauradora, no tenen pròu mans
per a foradar la pasta i fer eixos redolins tan
gustosos qu: es diuen bunyols. Els músics se-
guixen impertérrits en el entaulat atronant el
ajre amb les estridències de un echazlestóns iunes cuantes parelles convertixen un carrerópròxim en saló de bal
La gent se impacienta. ciChe, que ja es
hòral iÀnem a estar ací hasta deméls.
En lo alt de la falla, que ostenta els inevi-
tables estandarts de les inevitables cpenyeso,
els ninòts semblen ja cansats de la postura en
qu'el artiste els colocú i degut a les manipu-s
lacions que en el interior precedixen a la cre-
mé, se tambalejen arrancant un mormull pro-
longat a la gent, que ardix de impaciència.
De sopte, una serie de esclafits atrònen el
aire i la traca traça una ralla de fòch desde el
cantó al mitj de la falla. Se replega la gent
com quant en el teatre s' alça el teló. Comen-
cen a cruixir les fustes i de repent una gran
flameré ròja, ampla, s' apodera del sócul i pu-
cha culebrejant cap a dalt. Moments después
els ninòts van perdentel aplom, hasta que setronchen i cauen grotescament entre els ala-
rits i les rises de la gent. És tan difícil caure
gallardamentl I, ademés, que a un ninòt no se
Ei pòt exigir lo qu' els hòmens a vegades son
incapaços defer. -
De la inmensa foguera que es ara la falla
brollen unes cendretes enceses que, espentaes
per el aire, puchen... puchen... possant en la
negror del cèl unes estreletes de ilusió...
Jusep VIDAL CHINIBREA
Pedidio en todas partes
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Son les onse del matí. Per
la plaseta del Carme crusa
Pepe el fuster, el chicòt més
templat del bartio...
De pronte ija la seua
atensió en la figura de Am-
parito, la simpútica y boni-
ca modisteta, alegría d'
aquella plasa, y li diu:
—Vòlfer el fevor, Ampa-
ritor
—No, Pepe, no. Retires
que mos pòden vore.
—iQué impòrtal
—Sí, retires.
pronte. ds
—Pero Àmparito... ss
—Es vosté molt chove.
Es masa
—Cbhbove la edat, no
perel carifio.
—iPepe..l
—Amparito. Escolte. La
vulle en tota l'énima. Fa
molt de temps que l'adòre
en silènsi... y el respècte m'
ha fet callar.
—Retires, no insístixca.
—No, AÀmparito.
—iVosté no comprén que
ma mare...P
queta en la de Pepe en un prolongatbes, prometedor d' un etern voler...
  
HermandezDi
..Amparito embelesà per les paraules...
—Sa mare es molt bòna y
no pòt desicharli atra cògsa
que la seua felisitat.
—Pero Pepe...
—La felisitat, sí, la felisi-
tat que, tratanse de vosté, la
buscaría hasta el fí del món.
—VYa parlarem, Pepe.
—Pero...
—i... hasta la nit..l
Nit de la cremé. Pepe y
Amparito tenen relasións.
Son felisos.
La parella d' enamorats,
desdeel balcó de Àmparito,
presènsien el espectacle.
—dMevòls, Amparitol
—En tota l'énima. Com
me di eres tú el día que
d me parlares,
—iCreus, pues, en la feli-
d sitats
—dY per qué no, Depel
En la pleseta seguix la
festa, seguix la música, se-
guix la alegría de la falla.
Y mentres ardix ésta,
Amparito, embelesé per les
paraules, chuntela seua bo-
iEl primer besiPepe EPILA
Precio: único: 10 céntimos
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La bufiolera valensiana
CITIIIITTITTÓ 
À la porta del carrer,
chove, guapa y riallera,
8" asenta la bufiolera
chunt al abre delllorer,
símbol de festa fallera.
Sons brasos, blancs com la neu,
els llabis, com dos clavells,
negres els ulls y els cabells
en grasia per tot arreu,
y per galtes dos pomells.
Sense tú, festa no hauría,
perqu' eres fina y bledana:
la que la festa engalana,
du" eres vítol d' alegria. VICENTE MARCO RIVAS
-
ersones a peses
ACE  
 
No s' asuste l'amic llegidor que al vore el
títol s' hauré segurament imaginat que anem
a traure a relluir la vida i milacres (il) d' al-
$ún nou distripador humé. Res d' aixó.
Persones a peses, o millor i més propiament
dit, ninots a peses es lo que venen en serta
casa que fa poc visitàrem i cual existengia ig-noraven nosaltres.
En ella es surtixen tots o casi tots aquellsque al aproparseel día de San Jusep senten el
desitx de plantar una falla.
JQué es lo qu: es fa falta, brasos, cames,
còsos, capsè Pos allí en hi ha de tota mena i
medidesi per a tots els 8usts.
Causa admirasió contemplar aquella abun-
dant penjada de brasos tornejats, de turjents
pantorrilles o de ben modelats còsos.
Realment sembla alló un cuadro d' una d'
Pan y Pastas
Giuten si)
     
 
 
eixes revistes teatrals en les que no es veuenmés que pantorrilles i brasos per tot arreu.
Bees veritat que al entrar en aquella fàbri-
ca de persones de cartó, s' esborrona ú tot i la
pell se li posa com si fora degallina, al pensar
solsment que puga allí viure, en conte d' un
artiste de ninots, un artiste en crimens, com si
diguerem una especie de Landrú o, millor en-
cara, cert imitador d' aquell bon carniserale-
mé que comersiava, en el millor sentit de la
paraula, en carn humena.
Estant allí, vingué un xiquet que portava
un sofoco de mort i cuatre mans... a més de
les dosd'ell. :
—iQué '"t pasa, xe"—li pregunta el amo.
—Qu' estes cuatre mans son del mateixcostat, de la dreta.
—lA voreè—li respongué: i després d' exa-minarles, afirmé:—Es de veres.
Tiréó ma a les altre cuatre mans germanes
per a canviarles: i entonses el xiquet exclamé,
fent mil i mil gests i aspavients, mirantles:—iVeu..., veul—El qué
—iQuejo tinc raól
—lPero de quéè iSi no t' expliquesi
—Queja li he dit jo a qui m' ha fet vindre
a cambiar estes cuatregmans que les que asíquedaven eren iguals...
il com realment eren del mateix costat, de
la esquerra, pos tenía raó el xiclE. MOLLÀ RIPOLL
  
 
CHISPES 
    Mon pit d' alegria estalla
 
  y em considere dichós,   cuant veig a este poble hermós
rendinttribut a la falla.          Del món el més gran tesor   es la dona valenciana,      perqu' es pomell de flor
del millor chardí de Espafia.      
  
 
FRANCISCO MÍNGUEZ LLORCA
Pedidlio en todas"partes
USET vALENCIA 
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- esefiora Tonico. Este fea 
Por 10 céntimos "Numancia""
PEDECDEADAGDDECDCDDECDEAGCDEDEDCDES
no deben faltarle a usted nunca
 Tota la chicalla del
barrio de Cuart se re-
uníem per la nit en el
famós carrer de Cafiete
per a armar jaleos y
bronques.
De aquelles reunions ixqueren les bérba-
xes arques contra els chavals de les partides
del Carme, en les que sempre resultaben més
ferits qu' en un combat de la guerra europea.
Allí se organisaren partides de pilota que fo-
ren famoses, y aixó els demostraró a vostés
que dels components de aquella ccollao ningú
aplegé a ministre...
fos capitanechaba un chicot que li díen
Tonico el eSimbomberoo, apodo que lí venía
perque sor. pare fea simbombes.
na nit, cuant la reunió estaba molt ani-
mú,el tal Tonico propos que se oferirem a
la Comisió dela falla del carrer per a fer una
funsió a benefisi d' ella.
La proposta fon asepté per tots, pues el
que més y el que menos aspiraba a dborrar
al gran actor Àgapito Cuevas, qu' era el ídol
del Teatro de la Prinsesa en aquella época.—
Els falleros aceptaren nostre oferiment Y
ben pronte se organisé la funsió en el famós
teatret del carrer de Cafiete. Seguidament, es-
comensaren els ensayós d'un drama titulat
4El rabo de la mona o jugando al doblón està
en la mano,, del qu: era
autor Vistntico Calen-
dario, amo del antedit
coliseu.
Els ensayos erem un
abús, y alló portaba de
mal teque al autor, que
cuant s' enfadaba, donat
a les seues cafisións fe-
menistesx, era talment
una gallinera.
Prenía part en la
funsió, com actrís, una
chicona molt coneguda
en els ballets de porche
y de la qu: era damov y
 
el galún, y en el drama
había en el primer acteUna essena amorosa en
la qui el egachós s' apro-
fitaba de lo lindo de la
actrís.
Per fi arriba el día
À henefisi de la falla
sala eceoge
 
de la funsió. No queda-
ba ni una entré, tal era
el entusiasme que ha-
bíen posat els falleros
per a véndreles...
Pero momens ans d'
escomensar, perque si había vist l' actrís al ga-
lén en un' atra per lo matí, s' armé tal cafa-
ret que la chicona agarré la porta sinse oir
raóns y se quedé la compafiíía sinse dama.
El conflicte era gros. Elteatret ple: els fa-
lleros ni en broma volíen tornar la edacso: el
erespetableo armant escàndalo y en este estat
de coses, Visantico Calendario, comprenint
que se quedaba inédita la seua obra, tingué
un arranc chenial y digué:
—Yo, per a evitar un conilicte y a benefiside la falla, faré el paper de l'actrís. —
La solusió no era molt satisfactoria per a
Tonico: pero els falleres per no soltar els di-nés el convenseren, no sinse dir este:
—Es que no me podré posar en situagió enla essena amorosa fent de dama eixe..
A lo que li respongué Visantico el ofés:
—Ya, ya vorés com sí, si no, perc lo que
vullgues.
Com els cmorenosz se impasientaben, se
posaren a vestirse els actors. Moments des-
pués tots estaben a punt.
Mentres no ixqué la ddama-, l' obra anabapasant, pero cuant apa-
regué Visantico vestit de
dòna, éh una peluca de
pel de panolla y la cara
emblanquiné, comensé
el jaleo.
Aplegé a l' essena
amorosa y la edama,
posantse en situasió mi-
rant al galén en uns ulls
que s' el volíen minchar,
comensé a acarisiarlo
dientlí paraules dolses...
De pronte, sonaren
dos esefioresn bofetaes yla edamao, en un Bot,
anú a parar al públic.
Si no agarren a To-
nico, lar mata...
 
MANUEL SOTO LLUCH
Ciutat, 1930.
.eY la "dama'' posantse en situasió...
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dAllò era nit de festal ENit
de la cremés No: per a ell no.
A ell tota la chillaísa que ar-
maba la chavalería li furgaba
en les orelles com punchóns
de ferro calents. En aquells
moments odiaba a San Chu-
sèp, als falleros, a tot y a tots.
Hasta als ninòts de la falla,
que, com si feren burla d' ell,
pareixía qu' el miraben fisgo-
namenten ses colorides cares y
actituts teposaes.
iMalahit sigal Y consentir
due un trapatròles la paseche
per la meua cara. Se día Pepet
per a els seus adintres..—.
Y pensaba que la culpa l
había tingut ell, per resagat,
per tímit. En tantes vegaes qu"
ell estigué a punt de parlarli y
vindre ú de fora del vehinat
més desidit y alcansar l'amor
de son amor. No, no y mil vol-tes no, murmurabRsordament,
nerviós y en més verí que un
teulaí engabiat.Mes l' atre, ignorant d'
aquell ocult combat, en una
chulona machestuositat, comquiostenta una chòya de gran
valor, la pasechaba a son cos-
tatcom si fora l'amo del ba-
rrio,De pronte y cuant menos
ho esperaba Pepet, fixé la seua
miró y 8'atensió en un autoque, parat, alcomensaba per
ser la preocupasió de la chent.
Baixé d' ell una aindivi-
dua que agarrantlo d'un
bras li digué en sorna primer
pero cambiant a pòc enira:
—iQue t' has fet bòn chic
Ell se mudú de color. Voliadir algo y no sabía qué. Mira-ba a una y a atra sense optar
a res desididament.
Milagro, la seua novia,
inggois"
 
quedé com una estatua, muda,
silensiosa, sens poder donarse
conte de lo que li pasaba y
ahon estaba.
L' atra, mentres tant y
aduefiantse de la situasió, con-
tinuaba:
—dlFixe es el pago que me
donesè 4Per a tot aixó aventu-
re yo les meues pesetes, che,
so chulotLa espectasió, cada momentmachor, se interesaba, ansiosa,"puesto que aMilagro la conei-
xíÍa tot el barrio. Y la pòbra
chica, presa de la sensasió del
moment, creía morirse de ver-
gofia. La seua cara, tefida en
estat normal de una pélida to-
nalitat ròsa, era en aquells
moments ardenta y ròcha com
un clavell...
—Vacha vosté en les seues
amistats, tía escamdalosa— re-
plicé ell ple de corache y vo-lent presentar son ròstre seré y
tranquil.
—Ehè QuéPepet, que no perdía detall,
no había pogut aguantarse
més. Rúpit, com una eixida, s'
alsé de la cadira y, dirichintse
'cap a la pòrta, baixé els esca-
lóns de cuatr' en cuatre, en la
vertichinositat que puga córrer
un fill cuant veu a sa mare en
un perill.
Mentres, l' algarabía con-
tinuaba: y cuant Pepet aplegà
al carrer, com frut de una re-
capasitasió feta en el curt tra-
yècte, se paré front al tumulto.
Autométicament, sens donarseconte, anú a pararse en una
rinconú que formaba la unió
de dos finques velles de a tres
pisos, ahon quedaba un replecde oscuritat.
El President de la Comisió
 
  
ordené que s' adelantara la
cremú per a vore si la chent se
distraía y si la acamorran s'
acababa.
Del auto baixéó un chaval
que no tindría més de vinti-
cuatre afs, encara que, degut a
la vida visió y raspú perl'arti-
fisi, podía fer creure qu' en te-
nía trenta, y digué:
—Déixalo, aMofiudar: yo
m' el apafiré.
Y dirichintse cap a ell li
feu una escolteta, al temps qu"
el forsaba per a qu' els acom-
pafiara hasta el fí de la juerga
alcomensó. Se negó.
Pepet ya no mirava res,
permaneixía ensimateixat y
trist
Dlltepent, la chent donéun crit d'entusiasme: 4Ya véo.
Tots fuchíen de la falla, pues
ésta llengúechavaen flames
fumoses.
El tumulto s' eixamplava a
un tempsique música invadía
l'espay entrel cruixir de fòc,y Milagro era, com arrastréper una gran presió, duta has-
ta aquell rincó que formava
un replec d' oscuritat. Y a un
temps que Pepet s' en eixía d'
allí per instint de conservasió,
topé en un còs:el d' ella.
L'avalancha els impedí el
pas y els obliga a refugiars' en
el rincó més que apresa. Y els
dos còsos, chunts, sentiren el
fòrt llatir de son còr per el con-
tacte de les cares febroses...
Miraes fijes y paraules qu'
el soroll feu incomprensibles...
El 4auto desaparegué en
aquella càrrega defills del visi.
Y Pepet, orgullós, ya no
odié més a San Chusèp ni als
falleros...Alfredo ARAGONÉS.
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cadesi cridant: ciUna
la falla de San
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Crec qu' en posar el nòm baix de la cari-
catura, per si algú no coneix a este pintamo-
nes de apellído alarmant, estaba cumplida la
presentació. El amic Masió ha ficat en la cons-
trucció del ninòtels atributs dels pintors i di-
buixants, i tot qui el vetja té que dir: dLa
caricatura d'un pintoro. Y al llegir el nòm,
sap qu' el pintor o dibuixan es Doce i sap que
que Doce es pintor o dibuixant.
Lo que no sabrén es si es pintor de parets
o d' història, i asò es lo que vòlen que jo diga
así, com a pare artístic qu' he segut d' ell.
Sifiors: Josèp Lluis
H. XII, es un pintor
ed' històrian. Encara
du el nòm des Jocé-
Luís es andalús i pro-
migdeflamenco, naix-
qué en la tèrra que
popularisaren Santa
Teresa de Jesús i els
sabrosos i explosius
fesòls del Barco.
Ignòre si vingué a
Valencia comisionat
per a casar els fesòls
abulencs en l'arròç
valenció.
Preparaba jo elnú-
mero de la semana de
San Josèp de la ma-
lograda revista dLuz
y Àrter,i em se pre-
sentú Hernéndez Do-
ce, parlant corrècte
valencià i duguentme
una aportada, per a
el citat número. Re-
presentaba el dibuix
una còlla de giquetsarrasirant una estora
plena de cadires tren-
estoreta velleta per a
Josèp...lo
l'es publicú el pri-
mer dibuix que H.
XII feu per a la pren- HERNÀNDEZ DOCE
a ULLSÀEIAEAt
   
sa i.. (así valdria més tirar la cortina).
Aquell número fon un verdader bufiòls
artísticament, litogràficament, tipogréficament
i hasta crec qu: es publicà un treball d'un
afamat poeta, que resulté uu plagi indecorós i .també, lliterariament, un bunyòl.
La edició, obedint al simbolisme de la por-
tada, anú a purificarse en les flames d' una
falla, excèpte d'uns cuants eixemplars gu' es
posaren en circulació per a justificar el
número.
Hara que ja he cumplit la meua vengansa
desfent l'etèrna jo-
ventut de XII i la
pretenció que tenen
tots els artistes denòm
de no haber tingut
ningún fracés, em tò-
ca dir que, purificat
per el fòc com un
nòu 4Fénixo, naixqué
en Hernéúndez Doce
l'esperit artístic, i
en els anys trans-
currits ha fet una
profitosa tota, part
en la ornamentari-
decorativa, mes en el
treball de il-lusira-
ciónsi cartells, culmi-
nant en el decoratiu,
on en Madrit va ob-
tindre una tersera
medalla i molts prè-
mits en concurs de
cartells i postals, on
sa èntre les primeres,
lo qu' es pòt vore en
totes les revistes il-
lustrades contempo-
rénees.
J. AZNAR PELLICER
Ciutat, 30de Fe-
brer de 1930.
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  Cuant s' acosta San Chusep d' algún chavalet que pasa              
     
                     
y oixc Í' esclafit de la traca y parantse així lí diu:
Ime pose content, alegre, i Vacha bufiolera 8uapal
y crec qui el cor se m" eixampla Anar a voreles falles
al respirar eixe fum es cosa que mefa falta
que per tot l' ambient s' escampa, perque soc bon valensió
fent sentir als valensians y m' agré l'art y la grasia
un benestar qu' embriaga. que derrochen els artistes
També l' aulor dels bufíols pa construir una falla.
per ningún consepte falta, Més que falla es una choya,
pues son estos el emblema que después han de cremarla
d' esta festa soberana. en honor a San Chusep...
Una guapa bufiolera, el sant deltro y de la traca.
desde Juego valensiana, l Y tot asó sols se veu
es la quiels fa, sonrient en la terra valensianal
 
y sempre mirant la pasta
pa no fer cas dels piropos   F. FERNANDEZ MONTOYA 
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El més fino y nutrítivo
La Gongregación"
Calle Mar, 530 .. VALENCIA
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Tenía radio en casa. La meua distracsió en
els ratos que permaneixía en ella. jAquells
consèrts y aquelles sonates tan agradablesi
iAllò era la verdadera felisitatl Lo pichor era
que no sempre apitabax bé, y cuant més boni-
ca la musiqueta, més roidos extrafis apareixien
per aquell orgue convertit en una rifa de
gats... —
Cuant asò ocurría, abandonaba el aparato
y, recordant els moments agradables, anaba a
evórela-... per a recordar estos moments, tam-
béfelisos, de transisió amorosa, en els que no
se pèrden ninguna nòta y queden grvats en el
fondo del cór. i
jiÀquella morena era tot un aparato com-
pletl No sé les làmpares que tindría, pero sí
els focos que portaba en els ulls...
Allí estaba—no me esperaba tan pronte.
Li vaig contar lo de la radio y que, per oír mi-
lor, estaba al seu costat escoltant de aquells
llabis les més armonioses nòtes qu' en lo món
pòden oírse... :
Mes de moment, el pare, en uns actitut
calderoniana, va sospendre l'audisió... per a
sempre, en mitj d'una gran tormenta, com
sosuix... en la radio...
Dins de la literatura popular valenciana
hió un aspècte únic en lo món: La literatura
fallera. Madrid, Barcelona, Zaragoza, Buenos
Aires y algunes atres capitals conten en algúns
llibrets: pero cal dir que foren escrits per va-
lensións allí residents.
La vena satírica se presenta en ells de ma-
nera ben expresiva. Es òbra del pòble, moltes
vòltes anònima, sempre ocurrent, graciosa.
Pero algúns de pòca gracia han recurrit
masa vòltes a la frase chabacana, ordinaria,
de arbelló... iLléústima qu:el llibret s' embrute
tan asobintl Un pòc més de respècte a les lleis
poètiques i a les bònes costums no estaría mal,
'i elllibret podría posarse en totes les mansi en-
trar en totes les cases.
Es literatura del pòble per el pòble, i de-
mòstra pòc respète a ell qui emplea en son
escrit paraules lletjes o concèptes de mal gust.
Distinguiu perfèctamentlo picaresc de lo pòrc.
J. NAVARRO CABANES.
Valencia, Febrer de 1950. Vicente BELLVER.
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. de manera que acaronaA - — 14 it que naix expontrítmicament nòstre sér, Es l'inchènit qu P éneo
y hasta en g0ió mos emosiona
la esòlfao del donsainer.
LA FALLA
Un fallero el conte ha tret
i fica una mé, distret,
en lo dfondos,el cual amaina.
y que viu en els fons de nòstra únima,
lo que fa que no hiasca barrio
que no tinga falla.
Es el art que Valensia atesòra
com herència preuada de rasa,
 
EEOI
i tabalet i donsaina.
BUNYOLS
Son els bunyòlsi el llorer
el emblema rialler
d' este día tot anhèl,
fque no el hi ha en lo mon sanser
més qu' en Valencia del... sèl.
l. MORANTE BORRÀS.
lo que fa queles falles se semblen
a festa pagana.
Y lo que el art y el inchènit combinen,
Y òbra'de art que se planta en la plasa, el inchènit valensió, algarero,  he hu condena después a la flama.
V. MARTÍNEZ CASTILLO,
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LA NIT DE LA PLANTA timócimera
 EE SEEESETA
Es la nit de la planté. La
més castisa, la que tot bon va-
lensió espera en g0ig, en ansia
infinita, en plaer suprem...
En la popular plaseta hió
molta algasara, molt de moi-
ELLAdill,
CANTARS
M'ha íxit un novio quí es músic
í perla trasa m' agré.
. No sé quín instrument toca.
"Lo que siga sonarà".
La portera té una chíca,
i l'amo esric ies agúelo.
La chica de la portera
viurà pronte en l'entresuelo.
Der a tíndre qui me vullega
m' han fet un novio en Manises.
Ha eixit de tan bona pasta
iquí hasta parlantfa botíchesi
Maxímiliano THOUS
AE
ment. Decasa del sigor Mano-
lo'el fuster van traent els ni-
nots y demés atmatostes per a
plantarla falla.
Alguns falleros han co-
mensat a arrancar els ado-
quins ahon té que anar planta
la falla. El roído dels colps y
les rises que se ouen fan au-
mentar el malhumor que ha
tingut tot lo día Amparito. Fa
díes rinigué en Tonico. Si li
pregunten per qué... dirà que
no hu sap: lo que sí sap es que
ara el vol més que avans.
Tots els afís ha estat veent
com planten la falla: pero este
afí sols ou la veu de Tonico
fora y no sap si eixir o que-
darse. Per fi se desidix a eixir.
Tonico l ha vist y tot se li
torba, no encontra quéfer, vol
mirar a tots els puestos y no
més mira al puesto aon esté
ella. Els amics se donen conte
la causa de la sehua turbasió y
comensen a pegarli espentes,
colsaes y a chungarse d'ell.
Onico se posa serio. iBas-
ta de bromesl iEsta nit faré
pau en ellal
Estén la ú davant de l
atre: els dos tremolen, volensepararse y, sense saber cóm,
cada vegú estén més chuns: les
sehues boques han enmudit de
tal forma que no no tenen su-
fisient articulasió pa pronun-
siaf ni micha pareula. Per fi,ell trenca aquell silensi qu' els
es tan pesat.
—iTe idolatre, vida mebual
€M evols tú també, Àmpàrito
del meucozP...
SAS:
CANSONS
El bufiol pasta es de gtoria,
per més quíel fan defarina.
Perquíel llorer es el símbol
queté la bufiolería.
Té tan de foc en los ulls
la meua novia Gas-para
que no la porte a la festa
per por quí ensenga lafalla.
Molts sainets que se fan hara
que tant et bufiol s' estila,
pareix quí estiguen escrits
en una bufiolería.
Estanislao ALBEROLA
OE
—iTe vulle, Tonicol
Les sehues boques s' achun-
ten y aquell bes fon lomillor
que aquell afi tingué la falla
dela plaseta. La Banda deVillabufandaAUEELUADALEESEASAOCELSEEEAILque amenísa en labarrià de Cuart lesfestes de San Chu-sep. Son tres díes dechornà intensiva pera estos amants de lamúsica. Que la des-pertó, qu" el pasaca-lle, quí el consert...iCaballers:. asó esmasa.l... éBafión els ha "im-presionat" en un mo-ment interesant delconsert.
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Al pintor, que es en la falla
el que més súa y treballa,
s' el sòl tindre en esta tèrra,
cuant en ella tan alt ralla,
ligual que un sèro a la esquèrral
Ell fa el bosetoi ell es
el que la monta después,
donantli vida y calor,
y apesar de això, ial pintor
no s' el sita per a resi
Sí, pasa lo que estem veent,
que pasa en la Polisía:
Que fa un servisi un achent
y la gloria es sòlament
pa el jefe, ique ni ho sabíal...
Tots els de la Comisió
son alabats y volguts,
que fan la recaudasió
y administrar els menuts.
Y el pintor, que en esta festaes el zas de la barallas
y el que més valor li presta,
ni es coneix ní es manifesta
iperque hasta el seu nòm se callal
Y sònen nòmsde falleros
que no han fet més que dansar,o —perqueels hió molt faroleros—y als dels mèrits everdadeross
ino s' els sòl ni nomenarl
Aixina tenim pintors
defalles, que han fet primors
y que han conseguit gran crèdit,
y cuyo nòm estú inèditper a molts espectadors.Y encara queels enterats
saben de sòbra quí son,
dehuen ser sempresitats
pa que siguen admirats
y els conega tot lo mon,
Hió que diro en els llibrets
y posaro en les parets
y en els énguls de les falles,
per a que grans y chiquets
alo pregonen por las calleso...
ue sapien tots desde huí,
(no deixanto pa més tart,
perque es tindre pòc chuí)
el nòm del artiste a qui
debem eixes òbres d' art.
En els llibrets y cartells,
desechant prechuíns vells
que en el progrés mos reirasen,
deu consignarse el nòm d' ells
en cada falla que fasen.
No hu olvide el que dle incumbar
per a no imitar, tosut,
lo que, per mera virtut,
fan les Nasións en la atumbardel soldat desconegut.
AÀsò no es una batalla,
ahón un pòbre reserviste
m' el destròsa la metralla...
iAsò, amic, es una falla,
y el héroe es un éran artistel
Artiste de una gran òbra
que requerix gust de sòbra,
inchènit, grasia y servell,
y que... de pas que la còbra,
ise mereix que parlen d' elll.F. ROIG BATALLER
Q
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a CUBPNIO FPALLERO L
  1
A ma cosineta Manolita,
: buí en vespres de la
festa més típica de la
seua terreta.
El tío Sènto Pastrana
puché al auto en Albuixéc,
per a visitar Valensia
el día de San Chusèp,
y aixina admirar lesfalles
qu: els valensiéns sòlen fer:
oir tocar les charanguesy ejalarse uns bufiolets.
Mes cuant aplegé a Valensia
tropesó en un parent,
cosí segón de la dòna,
com si diguerem d' ell res,
du: el saludú en alegría
y en aire molt satisfet,
preguntantli per la dòna,
per la sògra y els chiquets,
sense alvidarse dels sèrdos,
del aca y dels pollastrets,
del gatet y el verderòl
y d' aquell 80s tan valent.
Mes anem,lectors al gra
y en pasiènsia contarem
lo que Hi pasé al bòn Sènto
Pastrana, fill de Albuixèc.
Del bonacho tío Sènto
se penché el parent aquell,
y els dos chunts veren les falles
recorrent tots els carrers:
y chunts a dinar anaren,
y chunts a pendre café,
selebrant les insidènsies
du" els falleros sòlen fer.
Asertaren a pasar 4
per un cafetí de fama,
y el olor dels bufiolets
els va fer chirar la cara.
Y en una miré bastó
el desafío entre els dos
per a vore, demano a mano,
quí menchaba més bugiòls.
Y entraren al cafetí
del cantó d' aquell carrer,
dispòsts a menchar bufiòls
acompafiats d' aiguardent.
En un plat 8ran per a els dos
chunts els bufiòls els tragué,
y el parent,trist y plorós,
se posé en aquell moment:
—iSèntol No pòts figurarte
el mencbarse un bufiolet
cuént lí agradaba a ma mare.
—iTa mare) iQué se muigué
Fa huit mesos, iqué desgrasial,
de una enfermetat cruel.
iCuént va patir la pobretal
Com de fam ne duya més
que un chitano, el tío Sènto
als bufiòls arremeté,y mentres el seu parent,
en llàgrimes mig desfet,
li contaba aquella mòrt
sense olvidérseli un pèl,
el tío Sènto es menchaba
la part del atre y la d'ell.
Mesel parent se fijó
du' el plat casi estaba net,
y li diguéal tío Sènto
—Escolta, Sènto, un moment:
Y el tío Sènto, gat vell,
li digué anla boca plena:
—El meu morí de repent.
Manolo BARCELÓ.
Febrer, 1930.   
Gran surtido en CALZADOS
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Fàbrica de Galletas, Blzcochos, Reposteria y pastas Finas.-Calie Jútiva, 4.-CASA CASTELLÓ.-Teléfono 13350. - Vaiengia
GALL 
Apunts e
itinerari
de totes
les Falles
d'enguafi      í -CAMÍ ALCHIRÓS SAN ESPINOSA-JUAN DE MENA: Tot lo que es nóstra ilusió En el riu, com en la mar,
son, jayl, boles de sabó. lo que se busca es peixcar.
ITINERARI PER A RECORRER LES FALLES
Di. del Micalet.t, PI. del Collado.t, Trosalt-Mercat. ( Ex Baixà de San Fransés.l, Grasia-Clavé. j
3 i San Visent-Selma.l, PI. San Gil. Ç M. Robella. ( Maldonado-En Bany.l, Maldonado-Recaredo.
el ( G. Sorolla-Torn,( Buen Orden-Fresquet. j Espinosa-J. de Mena.t Lepanto-Dr. Monserrat. j
Borrull-Turia.( Cuart-Boténic. ( Dr. S. Bergón.l, Casa Benefisensia. Í Corona-Benefisensia.
Corona. f Corona-Mosén Sorell.l, Benefisensia-Ripalda. ( Jordana-Burchasot.( Alta-Sto Tomés
Ç Creu-Roda.( Pl. Anchel.t Primat Reig.( Pau.( PI. M. Benlliure. Rodrigo Botet.t, Mercat
de Colón.Ç H. Cortés-C. Amorós.l, C. Amorós-Pi y Margall. t, J. Costa-C. Altea. ( Burriana. Í
Av. V. Eugenia-Dr. Sunsi.( Vivons-Àrizo.l, Cervera-Tomasos.l, Pl. M. Ripoll. ( P. Valero-G.
Julién.t, Pl. M. Cru.t, Denia-Càdiz.t, Denia-Cuba.t, Pto. Rico-Dr. Moliner. , Dr. Moliner-Ger-
manjas.l, J. Antonio-Estrela.( Pelayo.t, L. Morote-M. Marzal.t, Cervantes-P.Jofre. t, Cuenca j
A. Guimeré. $ Enun chavo y un elnterior-Alameda: vorén vostés les del Dr. Simarro, Algirós
y J. M2 Orense. Y si els queden únimos, en el carrer de Molvedre, Sanatori Malvarrosa, Mar-
chalenes, Burchasot, Cullera, Camí de Patriax y Burriana, tenen falles. :
 
 CASA HERAS. - Ropa Slanca-Medias Seda Viorcia de 360 a 6 plas.-Ropa de Nitos, en Tquitación, - Muioz Degran, 2
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   GRACIA-MAESTRO CLAVÉiDía de Glòria, a les dèu... El Fosar de AcabacasesColoms y cants en la Sèul desde el Llop a Carabases. 
SOMBREROS Y GORRAS Abadía San Martín,II . ULTIMOS MODELOS . jJ.SOLER SO VALENCIA.
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TORN-VIANA:
Siga el que naix guapo o lleig
sempre es rumbósel bateig.
 
  
TACOMISION:
     Los Mejores en infiniLLAS de Ambar legí
Piel, Plata, Alpaca y
Petaca, desde 15 ptas.: ES1
desde 55 ptass BASTONEpecialidad en Malacasingles:
Inmenso surtido en PAIABANICOS, etc., etc. ...
       
 
         Los. encontrardn (143 iCREU-RODA PERIS:Y.VALERO-S. JULIAN en der Bens
De San Feliu de Guixols Entre els meches s'obrí pas L
venen a menchar bufiòls. això de furgar el nas.
  
 
   J.TONDA y R.MONTORO
  
BUEN ORDEN-FRESQUET BORRULL-SOCÓS
iQué pena es en els artistes Com la dòna se emansipa,
vore que son vanguardistes. lles hiúque fumenen pipa.
Compra Muebles Bargues Exposición y venta: D. Juan de Austria, 9 - Fàbrica: Aztérraga, 31 - Vdeia
Ec ax si
   5 Les falles de Sen Jusepyles PASTETES de la Casa Castelló son lo millor del món Valencia
  
  
CALLE JATIVA, 4
 
 
  autoritats,ltats.
  los, como son: BOQUI-
4ptass PITILLERAS de
ST STUCHES de Cartera y
CHES de Paraguas y Bastón,
DE, TODAS CLASES, es-
n apliques, desde 15 ptas.GUAS, SOMBRILLAS Y
PRECIOS INCREIBLES
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oir hablar noquieroo. 
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TI  LA PUEDE ADQUIRIR ENCASA GIMENEZC. Garrigues, 2
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BURCHASOT
Millor que un carro romé,
jun trenvía dels de allél:
E.ANORES.
 
Di. SAN GIL
Abre que no pèrtde vista"
el proyècte de Autopista.
  
 
 
Dr, SUNSI-VIGTORIA EUGENIA
iRes per a pasar la espré
com una caragolé.
Rúpiído Mufioz
si  El únic 0 que compondrà el CALZADOasu entera satisfacción - Martín Mengod, 5 —- de
 
 
 
IA SOMBREROS Y GORRAS SOLE R Abadia San Martín, 2 El : Les falles de Sen Jusep son lo millor del món. ULTIMOS MODELOS .. £ y les PASTETES dela Casa Castelló CALLE JATIVA, 4 Valencia. VALENCIA .
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MERCAT DE COLÓN
En el mencitar Y en amor Asó que diu de Milà El públic seguix tan boboes terríble un llauraor. fa sincuanta afis que pasà. esperant que caíga el globo
Ropa Blanca, Juegos cama, Mantelerías.-Ropa de NINOS, actual- MuniaGasa HERAS mente en liquidación.-Medias Seda Vilorcia de 3'60 a6 ptas. el par. Degrain,
Preferida por el consumidor "Ntmancia" Precio único: 10 céntimos
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Ei, CINE EN CASA
ALQUILER DE PELIGULAS
Grandes y seleccionados
PROGRAMAS para los
PROYVYECTORESPATRE-BABY,
organizados
por la /
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t
,
      Ui attitió  
Tomavistas PATHE-BABY Proyector PATHE-BABY
Casa GIMENEZ Callede Garrigues 2. ——
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- ESTA CASA POSEE EL SURTIDO MAS COMPLETO EN FILMS MODERNOS
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Fàbrica de Galletas, Bireoctios, Reposteria y Pastas Finas.-Galle Jútiva, 4-CASA CASTELLÓ.-Teléfono 13350. - Valenela
CHISPES DE FALLA
M' ha eixit un novio qu' es músic en menos d' un cuart de hora.
y per la trasa m' agré,
perque pasa tot el día Morí un sastre y un tender,
en l'instrument en la mé. un fuster y un remendó,
    
 
    
  
  
  
     
          
  
y encara allé en l'atre abarrior
El sabater aMichasolax han format la Comisió.viuda deixé a la María,
que, a partir d' aquell trist día, Per a tocar en la fallamencha 4solar als músics els han pagat.
y pensa en la compafiíía. Hia chavals que toquen masaÈ sabent que no han de cobrar.
En les falles y en les dònespasa un algo paregut: Hia noviets que son igual
a voltes mereixen prémit a una comisió de falla.
y ni 4acsésito han tingut. Tot el af pasen refiint
y al final tenen més gana.
En dos cadires, un mundo
y en un catre de tisora
te fan una falla así M. BARCELÓ
La única hoja de afeitar. '"Numancia" Precio único: 10 céntimos
ç Ropa Blanca, Juegos cama, Mantelerías.- Ropa de NITÍOS, accual- x $
Gasa HERÀS mente en liguidación.-Medias Seda Vilorcia de 3'60 a 6 petas. el par Muioz Degrain, 2
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DR. SIMARRO CONDE ALTEA —LEPANTO Y DR. MONSERRAT
ij. Lo de Asuero y elos cornetesr Les reformes, alarmants, Es això que tens dabant
l'tot quedà en bombo y... pesetes. fan fuchir als comersiants. el eBarómetro galants.  
Fàbrica de Galletas, Biecoctos, Reposteria y Pastas Finas.-Calle Jtiva, 4.-CASA CASTELLÓ.-Teléfona 18350. - Valencia
C.CASTELLANO. 
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         i DEScen 1CUART-BOTANIC SAN VISENT-G. SELMA SAGUNTOHui l amor ya no arrebata Atre colp, per a que ho sa- Me pareix un bululúni úper la dama se mata. pia, a la Reflexoterapia' aixó del mono Bu-bú.
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Vistase bien y tendrà mayor personalidad D IE E DHàgase un TRAJE bien CONFECCIONADOmm Y ademós ECONOMICOmmCalle Martín Mengod, 2 1
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   3 Ri      Pl. M. BENLLIURE En CULLERAiBous de poblel... Una cornél Carreterade primera,iQuè bés' ha pasatla esprél RE qu:es la ilusióde Cullera.  
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Banquet que donen les clases
L
L
SEUA LAS un ti
CUENCA
Els invents y els deports nouspudients al gran Tombacases. acabarén en els bous.
DEERRETEESALDOS DE TEJIDOS £—
SecciónLIC de Cintas en algodón y seda.- Medias y CalcetinesLA LIQUIDADOR
Le interesa visitarla, en sus compras AHORRARA tiempo y DINERO
NA
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    Valensia se sacrificapa ser demé més bonica. 
irfese Ment Calle Clotréns, 4, entl.MALENCIÓ
RayCERT
cenLo "GaSinO RECrEAtVOT caní
BLAUtes
EA Ramón Collado Peris
TAE
Rei Gira Muebles Bargues Exposición y venta: D. Juan de tia9
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REC el EXCELENTEÈ tor h à i mmDE
8 Si ante I CAFÉ, REEFPESCO
Se 3 te NA im u . LICORL
A P. REIG-CABILLERS el Camino
Fàbrica. Aztòraga. 31
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Fàbrica de Lunas, Espejos y Cristales
 
 
 
Teléfjono núm. 16 ——I Dratma15h
Talleres de Biselados y Grabados ... Acristalación de Obras
  
CASA de MISERICORDIA
Se casé y té un chic hermós,
y ell qu' esté fadrí... ité un gosl
La Revolución de las GORRAS
nu
a
 
   
  
Extenso surtídoCalidad PRECIOS
inmejorable COMO NADIE/ —J. Doménech Rico
 Piaza Pertusa, 3. ... .. VALENCIA   
 
   
 Les falles de Sen Jusep y les Pastetes de
Casa Castelló
son lo millor del món. Jàtira, 4.-VALENGIA
  
COMA USTEDPan Bombóndecimaniadi JORDANA-BURJASOT
6 (é , fent múscul
y
vigorLa Goncregación" ma, 30 veient
comprat Muebles Bargues Exposicióa y venta: D. Juan de Austia 9 - Fàbrica: Artdaga, 31. - Valencia
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dOBRRODSSEES J. SOLER Muttpeerret
Pescaderías "San Expédito''
FERNANDO LOPEZ
PAÀZ, núm. 16 VALENCIA
 
 Sucursal: PI Y MARGALL, 48 —.. —Teléfono 12210—ii—————: ESQUINA A RJ PANXPORTA  
LI En PAIPORTA
En machor o menor rango,
jesta vida es un fandangol
  
ARA REGALAR A LAS PEPIA(S
NADA MAS PROPIO QUE UN BOLSO
Casa MELLADO
El mayor surtido en los Modelos més elegantes
También hay inmenso surtido en Pitilleras y Tarje-
teros para caballeros .. Juegos con Estuche, desde
20 pesetas en adelante ———————
    
      
AZ, núm. 3 0 VALENCIIAÀ
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Vea V. el nuevo FiEl Modelo 514
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CASA de BENEFISENSIA
iTot el que maneja un pes El
acaba per fer dinésl
Pa Z.L.: Ge - El único que compondrà el C.
Ràúpido Mufioz acaBienEs Martín Mengod, $   
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Sí voleu ser bons casats.en Círilo Amorós, 8
compreu els matalaps.  
 
Calle Círilo Amorós,8  
Fabrica de Galletas, Bizeochos, Repostoria y Pastas Finas.-Calle Jàtiva, 4.-GASA CASTELLÓ.-Teléfono 18350. - Valencia
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Pi. RODRIGO BOTET J. M. ORENSE-AVENIDA PUERTO
Carrosa que representa El pobre mestre Giner i
les reformes del af trenta. cantant allí el dHay que ver...o
EXPRES TALLER i DN
Plaza del Miguelete, 4.-Valencia À
SE. COMPONE LA SUELA DE -CREP PS
Miguel Alonso Alonso pi
CETSEEESAAALTA $ R
Incomparable Taller en composturas de I QudeneEnde
CALZADO .. 'Lujoso Salón de espera DENIA.CUBA
para arreglar el CALZADO en el ACTO Els set pecats capitals. fent chichines als mortals. 
d.MARTINEZ
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  x $TECVYPANIes
: MALDONADO-EN BANY PI. MERCATEncé, después de dèu mesos, Lo que diu a cada unase riem dels focs inglesos. la Roda de la Fortuna.
Comprad Mugbles Bargues Exmesición y Venta: D. Juan de Austia, 9 - Fàbrica: Azúraga 9T - — Valenla
ds EL ais 
    
"La única hoja de afeitar "Numancia"Precio único: 10 céntimos
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PI. ANGEL C. AMOROS-PI y MARCALL DENIA-CADIZdDe nit, guapa y en postínl Per l'arrós y la verdura Ensefia huí en la CafiúiMal me hueles, Ratolínl a es así la chent tan dura. tot lo que Deu li doné.: 8 È 3sot ZENITH nes
PRIMER PREMIO EN TODOS LOS CONCURSOS OFICIALES /mes De venta en todas las buenas Relojerías see
Q
 
 
      CataBurs. —16/PELAYO Z VIVONS-ARIZO MALDONADO-RECAREDONo hié res més antipatic Terser colp ya més, Ninguna falla com ésta,queel teléfono automútic. al famós castell ing. 3. dedicé a exaltar la festa.
Comprad Muobles Bargues Expesición y venta: D. Juan de Austia, 9. — Fàbrica, Mtúnaga, 31 —- Valencia
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" 'Numancia" Precio único: 10 céntimos Preferida por el consumidor
 
D.QMLOT,
      Pl. MANUEL CRU CERVANTES-P. JOFRE — CORONA-M. SORELL
El trigémino de Asuero Els chinos, que han inundat El ensanche el despachées un gran tema fallero. . de collars la Humanitat. y huiés encontra en la Café.
I José Puche Escudero
Relojes de todas Marcas .. Composturas- Garantízadas .. Trabajos Complicados
rr RELOJERIA mu
    f ,H
   
    LaPi. MICALET CERVERA-TOMASOS L. MOROTE-M. MARZAL
dEl piropo ser desents dCurteta y damunt la escala... La siutat tindré primors 3dCòm, en lo qu' estem veentè ISi quies fresca la chavalal cuant claven els bastidors. 5 Il a 4 lEl)SSCompral Hiltahles Bargues Exposiióny venta, D.Juan de Austria, 9 - Fàbrica: Azànaga, 31 - Valent
Les falles de Sen Jusepyles PASTETES de la. Casa Castelló son lo millor del mónCALLE JATIVA, 4 Valencia
 
A. Ramón
   
 
M.BANON. g
  
SANCHIS BERGON-TURIA
iAsó del Nano estíc veent
que ha tret de quigi a la chentl
    EraMantecasULTRAMARINOS Y COLONIALES
ALTA-SANTO TOMAS
Per a anar al Mataero
ya que ser bolantinero.
Lieores
JULIANI
dldaCIA
 
   
 
 Quesos
Fiambres 
ALTA-SANTO TOMAS
La rata de la picòla
que no mira lo que asòla.
Embutídos
EsUA 90 y Treneh, 26... —Telétono ca
Conservas
Etcétera, etcétera 
     
SOROLLA-TORN
Del grasiós castell inglés,
di é réslno me diga vosté rési ss ss
comprat Muebles Bargues Exosición yventa: D. JuandeAustria, 8
JOAQUIN COSTA-CONDE ALTEA —IObh, guitarra melodiosal
Eres tú la més grandiosa.
- Fàbrica: Mzcànaga, 3I - Valencia
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      ANGEL GUIMERA CORONA MARCHALENESPer el lujo y les pesetes Falla infantil.èqué no farén les pobretesè. :
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Tres obrers tirant, tirant
per a vórel per debant.
CONFITERIAY PASTELERIA DE LA VIRGÉNVICENTE CHADA
1)i
Unica casa que tíene la antigua especialidad, por su inimitable ela-boración, en EMPANADAS y COCOTS de pescado
Plaza Poeta Badenss, 3 .. (frente a la plaza de la Vircen) .. VALENCIA
 
      
LA COMiSIO.
 
  
ci Pl. MOLI ROBELLA CAMI DE PATRAIX H. CORTES-C. AMOROS :—/ i" Ya els atenorioso en el món Cuanttan furiosaella està Me posa l'ànimatrista ds Ano més esombra,suefios sono. la sehua rahó tindré. que parlen de la autopista Es
8 Comprat Muebles: Bargues Emosición y vonta: D. Juan de Austria, 9 -
—
Fàbrica: Aedrraga, 31 - Valencia
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Pi. MESTRE RIPOLL BENEFICENCIA-RIPALDA —CORONA-BENEFICENCIA :La part d' elles que més brilla, Res retrata tan be a Espafia dAtre colp a la cucafia)...hui per hui, es la pantorrilla. com el choc de la cucafia. iYa me pareix masa safialnan" MFMUEBLES mes ESPLUGUES"Econó icos
nsPADRICA Y EXPOSICION ———
Calle Borrull, 64 .. VALENCIA .. Teléfono 10238Un mL J-
a EMRoNEnS -
PTO. RICO:DR. MOLINER Pl. COLLADO DR. MOLINER-GERMANIAS
- Tot en este món té fi.,. A crítica esta falla me ol Van a la Cafió de chala
tot... jihasta el tango archentill de la fira de Chuliol. y el Nano els torna la espala.
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—Te hp diguífa uns díes, í ara,
com veíg que te s' ha olvidat,
- teho tornaré a repetir:
Entre nosatros, "chaval",
tot acabé: jno hia mési,
dels motiusmasa qu" els sabs.
—Paquita, jque tens un chénitl...
—Tot acabú,i perlo tant,
si tú tingueres vergofia,
que no ne tens, perque fa afis
de tú està més Tunt quíel sel
està del adoquinat,
te vindría costa amunt
el eixirme més al pas.
—Es que ham de aclarir uns con-
(tes.
—No em vingues en la canté
decontes ní cuentos, ichel,
pa poderchustificar
els teus actes, que sols tenen
de dignes lo que de sant
té el dimoni.
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—Mira, Paca...,
quí eres molt exageró,
i si me s' unfluen els nasos
crec que te la guafiarés.
—Amenases a mí, poques,
te les guardes per a el tam
de chulos perdonavides
ahon tú t' has distinguit tant.
Pero, que a mí... jcalla homel,
te conec un rato llarc,i torne abans qu" ensomíes
tú mampendre a caminar,
ni em pegues ní me la pegues.
—Dero, iquíte l' ha pegat2
—Ho hasintentat per lo mefis
en Pepa la Chata. —iBahl
S
E
R  
JetNe
Chulaperia barata
t
4Perque ballí en ella7 Calla.
iVacha una cosa tan granl
Si fon en un ball desent,
fon en una sosietat,
ahonla comisió de falla
de la plaseta alquilà
ellocai pa fer comedia
i hagué el seu ratet de ball.
—Pues que t' hacha fet profit,
—iNosigues desficasial
GBallí en la Chata per gusi
Fon per pegarli en lo cap
al Rullo,que va raere
d' ella ya una temporó,
i com el Rullo se té
com home, pertant í cuant...
—Sifon així.., hasta sert punt...
pero vares obrar mal,
perque la Chata es un tipo
que la tinc entravesó.
Bueno, m' en vaig, ilo dit.
—Paquita, tú no t' en vas,
m' has de atendre dos paraules.
—Ni dos ní una ní cap.
—ó6Que tens presa2—Més quetú,
cuantse trata de guafiar
el pa, com marca la lley.
—Me crec que sé per ahon vas,
sempre que ve san Chusep
tenim la mateixa, dsabs2,
pero qu" enguafi no eu tolere,
que no eu tolere yo enguafil
òTú no pases onse mesos,
d' els dotse que conté l' afí,
com pots, guafiante el sustent2
dPer qué t' has de aperrear
Ocupante en ferbufiols
apenes entrem en mars2
    
 
1 mésen el cafetí eixe de Caratallà.
Si fora atre establiment
de postín, ya cambia el cas,
ipero en casa d'eixe tíol...
Me dona rabia pensar
que mentrestú te socarres
vora el foc, ell, molt campant,
fica els marujos de canto,
"Canela buena'", al calaix.
—Pero si una eu nesesita...
—iTú a eixe cafetí no vasl
Yo aniré perque me obliga:
el guafiàrmela, chaval,
que ma mare estó en elllit,
com Deu vol, de delicà.
—4Es de veres qu" està mala2
—IYa eu crec que síl
—dEstés:
—No,es dela fortor deli
dels bufiols...
 
eran
—Paca, jcuant vals
—Notant com atres.
—iMolt més,
i arà per a demostrar
quet' apresie i eu mereixes,
ahí van dos duros. z
—iChaval..l
—Agarrals, son pa ta mare.
—Pero..,
—iVinga, dona, chas. j
—Bueno...
—lala nit m' esperes,
—òChiularés, com sempre2
—iClarl
(A esta li trac yo, en unsdíes,
els dos durostriplicats.)
Ch. B. ARGENT MORALBS  
Jun EIISTIESELSAEES TALL TAEANA it TI
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Por 10 céntimos fNumancia" no deben faltarie a usted nunca
 
Una nit de Sen Cfusep
  
Els pares de Pepica pensaben casarla en el sejor Miguel, ric propietari pròu Edque vivía en aquella barrió, al que li agradaba aquella chicona. Pepica, la més templà, la més ria-llera y bonica del barri, la que sons ulls allumenaben més qu: el sòl, festechaba en Visantico, unchicòt molt treballaor y honrat, que sòls p' el motiu de ser pòbre no el volíen els pares d' ella.Molts disguts habíen en aquella casa, y a fòrsa de palises y sermóns conseguiren que rifiguera enVisantico y es posara a parlar en P abuelo. Aplegé el día de San Chusèp. Pepica ya no erariallera, de sons ulls, en llòc de aquell brillo, sòls eixíen légrimesles ròses de les seues galtes ha-bien desaparegut.
Un día com aquell, qu' en tots els puestos era d' alegría, per a ella era de tristor y...per a Visantico també. Molt r0ído..., traques.., música..., la bosina dels autos..., el chillit delschiquets en lo seu pregó 4iDèu sèntims.loEra l'hòra de la cremé... Pepica, asomé al balcó, no es donaba conte de res, ni de les parau-les quedi dirichía el sifor Miguel... ni del esclafit dels petardos..., l alegre cant de la banda po-Blezina...
De pronte, cuant machor era P alegría, chillé la chent un iayl que la tragué de la seua abs-tracció. Un chicòt s' había tirat dins de la falla completament ensesa. Pepica heu comprenguélo qu: era y com un rellamp ixqué de sa casa, atravesé la plasa y salté dins també. Li seguí unBòme,.. Al moment es va vore luchar dins de la falla Y. per Éi, tréurelos als dos mig asfixiats...Pero afortunadament sinse cremà ninguna.—iPer qué mos ha tretò—fon ella en preguntar, dirichintse al hòme Que no era atre qu" elsifior Miguel. :—Vos he tret del fòc perque no puc consentit qu' el meu egoísme ocasionara dos víctimes. Araes cuant comprenc qu' el nòstre noviache es imposible...: vòls masa a eixe chicòt y nosatros no se-ríem felisos. Yo et promet que conseguiré de tons pares el consentiment per a qu' es caseu. Yo seréel padrí de la boda.
Y aquell día que alcomensé tan trist, acabé sent d, alegría per a aquella dichosa parella...
Demófilo J. CAMARASA.
   
 
 En Febrer 1930.
 
e — Matias Garcia Garcia$ IES O
ENSIEL
J. Pérez Gascón
Ex-sertator y fundador de la Sastreria Almacenes La Reforma
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Garrigues, 4, 2.0, derecfa FUENTE LA HIGUERA(Finca de Olgmpia) S—— (VALENCIA) ——
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Valencia: En la nit de la festa esencialment teua, prens un
caràcter de tan gegantines proporcións, de tanta emoció artísti-
ca, qui el'cór d'el fill del pòble valentí se inflama d' entusiasme
i d'alegría com sí fora una falla més que ardira en honor teu.
Nit encantaora la de San Jusèp, nit de gala en la quela
ciutat s' adornaré en l'òr d' eixes flames que, al difuminarse en
lo blau purísim de l'espay, 8" ampòrten la ofrena de nòstra ad-miració: nit en que Valencia tota es altar de paganía aón se sa-crifica lo inútil, lo que sòls repòrta sarcasmes tragicòmics d' estos
temps de ejazzo i vanguardistes de ereyuez.
Les falles son els eslabóns de lacaena que atravesa la ciutat.Del Carme a Ruçafa els catafalcs de les causes censuraes estén
exposats a la curiositat de la gent, qu' es riu de les costums ridi-
culiçaes, de tot allò que va a desaparéixer consumit per llengúes
de fòc purificaor. La ciutat es noble: per això vos presenta en
belles policromíes de colors sumament armoniosos: feconda, de-
rrama l'art plenament al construirvos, i tot per a mostrarvos al
món com a vicis que deuen desaparéixer de la societat.
Cuant aplegala nit, les rises finixen a flòr dellavis, l' ale-
8ría que presidix l ambient de la festa es sustituída per l'ànsie-
tat que tot el qu' es valenció sent vibrar acariciaora dintre 'l sér,
que, transfiguratper l'espectacle de la cremé, pensa qu' es un atre
hòme, que tots els vells pecats i equivocacións de la seua vida
desapareixerén en aquella flama justiciera que desfarà en un
abraç de fòc als grotescs peleles que, plantats en la falla, fan les
darreres carases a la gent, i entonses esclataréla seua vida en untriomfal camí de benauranses,
iNit de fallesl En el moment de la cremé, el més culminantdela festa, cuant el meu esperit fa vòts de renunciació a tot loroín, cuant senc el plaer de una vida fructificaora del goig querepòrta el bé, s' arraila més fonda en lo meu còrla fé de valen-
cianía per a demanarte, santa ciutat d' art, qu'el día que m' en-
contre llunt del teu bresòl, mantingues en la meua ànima el fòcsagrat de l'entusiasme qu' em produixcombregaren l'hòstiareblida d' amori gratitut que me oferixes, mare Valencia, baix la
corona de fòc que t' adorna en la maravellosa nit de les falles de
San Júsèp. 5Camilo CAMPOS y REIG.
FALLES
 
Der a qué
servix la falla2
GNNRNTCTLNC
Der a fer pública fe de va-
lencianisme. Cada falla es
unmonument pasatger i ria-
ller —com el nòstre caréc-
ter—, en el que queda evi-
dent que la Valencia dels
mòstres agúelos no se pèrt.
Modificarem, renovarem,
pero sempre el caloret de la
falla seré el calor de la tra-
dició de una bòna còstum
popular, Que si P una fa-
lla es fer una festa, beneits
els falleros que saben plan-
tar en el mes de més aire
un llorer de victòria ala
pòrta de cada cafetí. També
servix la falla per a que s' 3
enteren de les xavales de
rompen que hi ha en cada
barri, i per a que entre bun-
yòli bunyòl, anem a vore
una falla i acavem per fer-
nos novia. F. Hermàndez Casajuana
 
) Habitaciones
para Dormir
mo ET
Gran Via SaSERVICIO ESMERADO/ - calle.La
Gran Vía Germanías, 1 .. Valencia
7 SRTE ani
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   Leao   € Un dia hó, fícalo en casa   
El día 19 de Mars el tío Pép s'
alsú matinet y li digué'a la dóna:
Pepa, huí es el nóstre Sant y l'am
de solemnisars de manera que
arregla pronte el dinar y sen ani-
rem a vore les falles, perque un
día bó, ficalo en casa.
Después d'haberse vestit en lo
milloret que tenía, el tío Pép sen
anú a la tenda /Y se trobà en els
amics, y entre un bunyolet y una
copeta, Y una copeta Y un bunyo-
let, cuant arriba el mitj día, el tío
Pép portaba mitj lliró.
Al entrar en sa casa, la so Pepa
que s' el va vore d'aquella mane-
ra, posà elerit en el cél: pero el
tío Pép, molt seremoniós y en
molta calma, li digué: Un día bó,
ficalo en casa.
Pero no vachen vostés a creure
que la so Pepa s' había pasat el
matí en casa trevallant, res d' aixó,
la so Pepa es que pasà el matí mi-
rantla falla del carrer y charrant
en unes veínes, pero tant charré,
qu'en un descuit se lí socarrà el
dinar.
Al enterarse el tío Pép, digué
sempre molt seremoniós:
—Pepeta, site s'ha socarrat el
dinar, no te preocupes, mencha-
rem fiambres, un día bò, fícalo encasa.
Dinaren y li apretaren més de lo
regular a "la sanc de Cristo". Y
una vólta ben dinats, agarrant el
itinerari de les falles, comensaren
a visitarles a péu, una per una.
Cuant ya estaba fentse boqueta
nit, el tío Pép li digué a sa muller:
"Pepeta, vulle demostrarte que soc
rumbós". Y enla primera choco-
latería que trobaren se ficaren de
cap dins y prengueren echocolate
en bunyóls. Pero lo sért es qu' en-
tre les copetes del matí, el dinar
de presa Y correguda, el cóll dur
que s' había ficat per la festi-
vitat del día, y pa postres el fumet
de les calderes aon se frechíen els
bunyols, al tío Pep li entrà una
agonieta y es posa tirar del seu
cós de tal manera, que al póc rato
había fet un charquet que despe-
día un perfumet agre que no había
quí l'aguantara ni entrara en la
chocolatería.
Cuant, per fi, se despejà un póc,
se chirú y li digué a la dóna: "No
fases cas. Un día bò, fícalo en ca-sa",
Cuant més encantat estabael tío
Pép mirant unafalla, a la so Pepe-
tala tragueren de baix d'un ca-
rruache, la portaren a la botica
més próxima y después de reco-
néixerla be li digueren que no te-
nía res. El tío Pép digué entonses:
"Animo, Pepeta, que les hem de
córrer totes, Y un dia Dò Gique
ficarlo en casa".
4. Per el carrer de San Visén ana-
ba el matrimóni cuant un auto fica
la róda dins d' un charco Y al tíe
Pèp el posú de fane hasta el cap.
El tío Pép digué: "Sórt qui el fanc
en secarse s'en va y no deixa
taca, asó son perípésies del día'"
V seguí la caminata hasta que al
arrivar al carrer de la Pau, y com
allí totes les falles son per grupos
sólts, ell s' empefià en que un guar-
dia que estaba parat en uns ingle-
sos era també una falla y, pa con-
vénsers, li estirà el bigót, y allí se
armà la grósa. El guardia, cre-
guent quelí volía pendr'el pél, m'
el porià al retén, aón se solusionó
la cuestió, pagant el tío Pep una
denunsia, pero no per aixó se dis-
gustó, Y cuant se va vore lliure del
apuro, exclamé: "Sórt que no m'
han tançat y puc acabar el día di-
vertintme''.Vóra les Onse de la nit arriva-
ben a casa en la llengua fóra com
dos gosets y desfets de les chafaes
Y apretóns que habíen tingut que
sufrir pa vore les falles de próp.
Al vórelos arrivar una veína, elsdigué: "gDe divertirse, eh9" Y el
tío Pép li eontesté: "Un dia bó, fí-
calo en casa".
Pero al obrir la pórta,el tío Pép
s' encontra en que li habien entrat
lladres, y entonses, la so Pepetadigué en tó socarró: "Un día bó,
fícalo en casa".
M. GARCÍA DASÍ.
El
Preferida por el consumidor ""Numancia'" Vence siempre " 10 céntimos.
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  I j Manufactura de Artículos de Píel INArturo SanchisGrandes Novedades en Monederos-Tarjeteros-Carteras- Petacas-CarpetasDespacho y venta al detall: CALLE TAPINERIA, 24Talleres: CALLE DE MENDOZA, núm. 1, bajo am VALENCIA /  dada 
        
 
  
FORASTEROSI Entre las muchasREGndas y Casas de Comidas que
cuenta Valencia, recomendamos por su BUEN SER-
VICIO, BARATURA, MUCHA LIMPIEZA, y ESPACIOSO COMEDOR, la
Casa de Comidas Francisco Fons l—
mmRN Sucesor de RAMON NAVARRO MIRA
8Calle de Jàtiva, núm. 5.
GEaladi de autobuses) cos aus ee VA B E N E I A
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CASA BALLESTER2
FUNDADA EN 1844 E. GONZALEZ
El Especialidal en Fajas Ventrales —:: Fajas de Goma i: Gran Surtido em Sostenes y Portaligas
GUERRERO,34 y 36 (Antes Calabazas) se VALENCIA
mm ma i
     
     
   
 
   
  
   
   
  
   
   
    
    
Talleres de Decoración Artística Premiado por la Real Acadefiia de Bellas Ar
tes y Escuela oficial de Artes e Industrias. Sub-
vencionado que fué por la Exema. Diputación
Vice nt e e j l ver B e j j ver SS y EXQMO, Ayuntamiento de Valencia.
Se decoran Salones, Templos, Capillas,
Calle del: Conde Almodóvar 4 tanto en el dorado como en el Estuco, Es-
3 é , maltes y demàs procedimientos Artísticos.
— Especialidad en la Restauración de pintu-
VA L E N EFE TAa Re ras antiguas y dorados.
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(RETAal sl
Centro Industrial Eléctrico E Calzados de Lujo ss
MATERIAL BLECTRICO J -
Luís Latorre
Inmenso surtído en toda clase de Cal-
gados : Elegancia y solídez : Gran
EE 5 ui economía en los precios iiiBallesteros, 5. - VALENCI 4dleperos LSRCA Calle Nu6va, 13. (antes Mantas). VALENCIA
CONsentsNI
Francisco Sales
Casa competente de instalacioneseléetricas,
motores, dinamos, etc.- RADIOTELEFONIA
Teléfono 12615    
Pec
it
PP
ES
Ei AUTOMÓVILES
 x
o Concestonerio: F, CUBELLS.
Mar,
2VALENGIA
. Estaciónde Servicio: Calle Salvador Giner, 5
his : x
  
 
 8 d: Lo rúbrica de Lunas, Espejos -
9 j 5 P R A T —tant y Cristales maia
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